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RELACION DE SIGLAS 
Y ACRONIMOS 
CITES 
ACDA 
ACP 
ADN 
AECE 
AECI 
AI 
AIE 
AIP 
AJEMA 
AMF 
AOD 
ASEAN 
A r n  
BCIE 
BEI 
BERD 
BHN 
BID 
BIRD 
BLSD 
BM 
BOE 
CAD 
CAME 
CBI 
CBM 
CCAD 
CDE 
CE 
CECA 
CEE 
CELAD 
CEOE 
CEPAL 
CES 
CES 
'CFC 
CFE 
CGIAR 
CIA 
CIF 
CILRECO 
CIOM 
CIOSL 
CIRF 
Programa del Sitema de Mando y Conml 
Acre0 (OTAN) 
Agencia para el Control de Armamento y el 
Desarme (EE.UU.1 
Africa-Caribe-Padf~w, paises finnantes del 
Convenio de Lom6 (CE) 
Acido Des6xidombonuddco 
Asociacih de Cooperacih Empresariai 
CE/Latinoamérica (Espana) 
Agencia Espanola de Cooperaci6n Internaaonal 
(Espana) 
Amnistia Internacional 
Agencia Internacional de la Energia 
Asociaci6n Indusaial Portuguesa 
Jefe del Estado Mayor de la Armada (Espafia) 
Acuerdo Mulafibras 
Ayuda Oficial al Desarrollo 
Asociacih de Naciones del Asia Sudorientai 
Zona de aplicaci6n del Atlántico a los Urales 
(CFE) 
Banco Centroamericano de Integracih 
Econ6mica 
Banco Europeo de Inversiones 
Banco Europeo de Reconsaucci6n y Desarrollo 
Necesidades Humanas Básicas 
Banco Interamericano de Desarrollo 
Banco Internacional de Reconsauca6n y 
Fomento (Banco Mundial) 
Estados de Botswana, Lesotho y Swazüandia 
Banco Mundial 
Boletin Oficial del Estado (España) 
Comité de Ayuda al Desarrollo (OCDE) 
Consep de Asistencia Econ6mica Nucua 
ComisiQ Ballenera Internacional 
Medidas para Fomentar la Confianza (CSCE) 
Comisi611 Centroamericana de Ambiente y 
Desarrou0 
Convenci611 de Desarme en Europa 
Comunidades Europeas 
Comunidad Europea del Carb6n y del Acero (CE) 
Comunidad Ecdn6mica Europea (CE) 
Comite Europeo de Lucha contra la Droga 
Confederaah Espai~ola de Organizaciones 
Empresariales (Espana) 
Comisi6n Econ6mica para America Latina 
(ONU) 
Comité Econdmico y Social (CE) 
Confederaci6n Europea de Sindiqtos 
C l o r o f l u o r ~ o s  
Tratado sobre F u m  Armadas Convencionales 
en Europa 
G r u p  Consultivo de Investigaciones Agrícolas 
Internacionales 
Agencia Cennal de Inteligencia (EE.UU.) 
Coste, Seguro y Flete 
Comite Internacional de Enlace para h 
Reunificaah Padfica de Corea Independiente 
Conferencia Internacional sobre Oriente Medio 
Confederaa6n Internacional de Organizaciones 
Sindicales Libres 
Consejo Internacional de R- Fitogeneticos 
Convenci6n sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Sivesaes 
CIWOL Policia Civil (GANUPT-UNTAG) 
CJCE Tribunal de Justicia de la CE 
CLAD Centro Latinoamericano de Mminisaacih para 
el Desarrollo 
CNPF Consejo Nacional de la Patronal Francesa 
COCOM Comité de Coordinaci6n para el Control 
Multilateral de Expodones 
COMECON Véase CAME 
CONDEG Consejo Nacional de Desplazados de Guatemaia 
CONSAS Constelaci611 de E s d o  Sudafricanos 
CPE Cooperacih Política Europea 
CRARMA Convenah sobre Extracci6n de Minerales 
CSC Confederaci6n Sindicai Cristiana 
CSCE Conferencia de Seguridad y Coo@6n en 
Europa 
CSCM Conferencia de Seguridad y Cooperaci6n en el 
Meditedneo 
CYTEDD Ciencia y Tecnologia para el Desamollo 
(programa de la Comisi611 del Quinto 
Centenario) (Es-) 
DAE Econornías Dinámicas Asidticas 
DDT Didorodifenil-aido~mano 
DGAM D i d 6 n  General de Armarnento y M a t d  
(España) 
DOCE D i o  Oficial de la Comunidad Europea 
EAU Emiraros Arabes Unidos 
ECE Comisi6n Econ6mica para Europa (ONU) 
ECOFIN Consejo de Minisaos de F i  (CE)
ECU Unidad de Cuenta Europea 
EFTA Asociaah Europea de Libre Comercio 
ESCAP Comisi6n Econdmica y Social para Asia y el 
Padfico (ONU) 
EURATOM Comunidad Europea de Ena& At6mica (CE) 
EUROFED Sistema Europeo de Bancos Cenuaies 
EYCD Juvenmdes Dem6crataaistianas Europeas 
FACE V k  CFE 
FAD Fondo de Ayuda al Desarrollo (España) 
FAMET Fuerzas Aerom6viles del Ejército de Tierra 
(Espana) 
FAO Organizacih de las NN.UU. para la 
Alimentaci6n y la Agriculnua 
FAS Fuerzas Armadas 
FBI Bur6 Federal de Investigaci6n (EE.UU.) 
FEANI Federaci6n Europea de Asociacimes Nacionales 
de Ingenieros 
FED Fondo Europeo de Desarrollo (CE) 
FLS Escados de la Línea del Frente 
FMI Fondo Monetari0 Internacional 
FOB Franco a bordo 
FPNUL Fuerza Provisional de las NN.UU. en el Libano 
GAE G r u p  de Apoyo A h  (GANUPT-UNTAG) 
GANUPT Grupo de Asiitencia de las NN.UU. para la 
Transici6n a la Independenaa de Namibia 
GATS Acuerdo General sobre Comercio y Servicios 
GATT Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio 
GCE G r u p  sobre la tZonsewaci6n de b i s t e m a s  
~FAO/UNEsCo/PNUMA/UIcN) 
IBPGR Consejo Internacional de Recunos Firogencticos 
ICEX Instimto de Comercio Exterior (Espana) 
ICSU Consejo Internacional de Uniones Ciendficas 
IDH Indice de Desarrollo Hurnano 
IFC Comite de Faciiitacih Internacional (UNCED) 
IGBP Programa Internacional Ge6sfera-Bi6sfera 
IL Internacional Liberal 
INC Comité Internacional de Negodaci6n (2.' 
Conferencia Mundial sobre el Clima) 
INF 
INTA 
IOC 
IPC 
IPCC 
IRELA 
IS 
Im-o 
I+D 
JEMA 
JEMAD 
JEME 
Jpo 
JUJEM 
JUNAC-SELA 
KIO 
MBFR 
MCCA 
MTN 
NABE 
NADGE 
NEP 
NGOS 
NIC 
NICS 
OCDE 
OEA 
OEI 
OID 
OIE 
OIT 
OMM 
OMP 
OMPI 
OMS 
ONG 
ONU 
ONUCA 
ONUDI 
ONUVEN 
OOF 
OPAEP 
OPEP 
ORIT 
OTAN 
OUA 
OUSA 
PAU 
PAFT 
PCB 
PE 
PEC 
Fucrzas Nudeares de Alcance I n m e d i o  
Instituto Nacional de Tecnologia Aeroapaciai 
(Espana) 
Comisi6n O c e a n ~ ~ c a  I n m g u W e n d  
(UNESCO) 
Indice de Recios al Consumo 
Grupo Intergubernamend de Expertos sobre los 
Cambios Climáticos 
Instituto de Reiaciones Europa-América Latina 
Internacional Socialista 
OrganizaciQ Internacional de las Maderas 
Tropicaies 
Investigaci6n y Desanoll0 
Jefe del Estado Mayor del Aire (Espafia) 
Jde de Estado Mayor de la Defensa (Espana) 
Jefe del Estado Mayor del Ejtkcito (España) 
Programa de J6venes Cuadros Profesionales 
(PNUD) 
Junta de Jdes del Estado Mayor (Espana) 
Junta del Acuerdo de Caragena-Sistema 
Econbmico Lacinoamericano 
Oficina de Inveniones Kuwaid 
Reducci6n Mutua y Equilibrada de Fumas 
Convencionales 
Mercado Común Cenuoamericano 
Negociaciones Multilatdes sobre Comercio 
AsociaciQ Nacional de Economistas de Empresa 
Sistema de Inf-aesauctuea Terrestre de Defensa 
A b  (OTAN) 
Nueva Poiítica EEon6mica (URSS) 
Véase ONG 
Nuevos Países Indusmalizados 
Programa del Sistema Integrado de 
Telecomunicadones (OTAN) 
Organizacih para la Cooperaci6n y el 
Desvrollo Econ6mico 
Organlzaa6n de Estados Ameticanos 
Organizaci6n de Estados Iberoamericanes para la 
Educaci6n, la Ciencia y la Cultura 
Oficina de I n f o d 6 n  Diplomática (Espana) 
OrganizaciQ Internacional de Empleadorn 
OrganizaaQ Internacional de Trabajp 
Organizaah Meteoml6gica Mundial 
Operaciones de Mantenimiento de la Paz 
Organizaah Mundial de la Propiedad 
Intelectual 
Organizacih Mundial de la Salud 
Organizacih No Gubemamend 
Organizaci6n de las Naciones Unidas 
CornisiQ de Verüicaci6n y Control de las 
Naaones Unidas en Centroamkrica 
OrganizaciQ de las NN.UU. para el Dcsarrollo 
Industrial 
MisiQ Observadora de las NN.UU. para 
Verificar las Elecciones en Nicaragua 
Oaos Flujos Oficiaiks de Capital 
Organkuiún de Países Arabes Exportadores de 
Petr6leo 
Organkci6n de Países Exportadom de Petr61eo 
Oficina Regional Internacional de Trabajo 
Organkui6n del Tratado del Atlántico Nom 
OrganizaaQ para la Unidad Africana 
-6n de la Unidad Sindical Africana 
Pian Anual de Cooperaciún Inmnacional 
(Espana) 
Pian de Accih Forestal Tropical 
Bifenilos Polidorados 
Pariamento Europeo (CE) 
Pian Estratégico Conjunto (Espana) 
PHARE 
PIB 
PIME 
PMD 
PNB 
PNUD 
PNUMA 
Repcom 
PVD 
SADCC 
SEDAM 
SELA 
SIDA 
SME 
SNF 
START 
SWAPOL 
TIJ 
TLEs 
TNP 
TRIM 
TRIP 
W A C  
UAM 
UCA 
UEDC 
UEO 
UETD 
UICN 
UMA 
UNAVEM 
UNCED 
U N n A D  
UNDOF 
UNESCO 
UNFICYP 
UNGOMAP 
UNICE 
UNICEF 
UNIFIL 
UNIIMOG 
UNMOGIP 
UNTAG 
UNTSO 
VAC 
WRI 
WWF 
Polonia y Hungría: Acadn para la Recuperacih 
EEon6mica (CE) 
Producto Inmior Bruto 
Pequeíia y Mediana Empresa 
Países Menos Desarrollados 
Producto Nacional Bmto 
Programa de las NN.UU. paca el Desanollo 
Programa de las NN.UU. pam el Medio 
Ambimte 
Comité Reparatorio de la UNCED 
Países en Vfas de Desarroli0 
Conferencia de Coordinacih para el Desarrol10 
de Africa A u s d  
Secretaria de Estado pap la Adminismcih 
Militar (Espana) 
Sistema Econ6mico Lacinoamericano 
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 
Sistema Monerario Europeo 
Armas Nudeara Tacticas 
Conversadones para la ReducciQ de Arrms 
Estratégicas 
Unidades de la polida de Namibii 
Tribunal Internacional de Justicia 
Equipos Limitados por Tratado (CFE) 
Tratado de No Prolifencih Nudear 
Medidas sobre Inveniones Relacionadas con el 
Comercio 
Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados 
con el Comercio 
Comité h t  de Organizaciones Sidicaies 
Véase UMA 
Univenidad Centroamericana (El Salvador) 
U ~ 6 n  Europea D e m h t a  Cristiana 
Uni6n Europea Ocadend 
U ~ 6 n  Europea de Tnbajadores 
Dem6cratacristianos 
Uni6n Internacional para la ConsmraciQ de los 
Recunos N a d e s  
Uni6n del Maghreb Arabe 
Misi6n de Verificacih de las NN.UU. para 
Angola 
Conferencia de las NN.UU. para el Medio 
Ambimte y el Desanollo 
Comisi6n de las NN.UU. para el Comercio y el 
Desarroll0 
Fuerza Observadora de las NN.UU. para la 
Retirada de los Altos del Golán 
Organizacih de las NN.UU. para la Educacih, 
la Ciencia y la culnva 
Fuerza de las NN.UU. para el Mantenimiento 
de la Paz en Chipre 
Misih de Buenos Oficios de las NN.UU. en 
Afgankrdn y Paquisrdn 
Uni6n de Indusaias de la CE 
Fondo de las NN.UU. para la Infancia 
Véase FPNUL 
Gmpo Militar Observador de las N N . W .  en 
Irán-Irak 
Gmpo Militar Observador de las NN.UU, en 
India y Paquisrdn 
Véase GANUPT 
Organizaci6n de las NN.UU. para la 
Supervisi6n del Alto al Fuego (Oriente 
Medio) 
Vehídos A c o d o s  de Combate (CFE) 
Insticuto de Recunos Mundiales 
Fondo Mundial para la N a d e z a  
Partidos, 
ANC 
C C 0 0  
CDA 
CDC 
CGIL 
CGT 
CGTP 
CiU 
CNRI 
COSATU 
CUT 
DTA 
ETA 
FARC 
EIS 
ELN 
FLPT 
FMLN 
FNV 
FP 
FP 
FPLE . 
FRELIMO 
FRETILIN 
FSLN 
FSN 
IN 
IRA 
IU 
IU 
KOR 
LCY 
LC-PSD 
L 0  
MAPAM 
MNR 
MPLA-PT 
~ ~ C C S O  Nacional Africano (Rep. SUM-) 
Comisiona Obreras (Es-) 
AgnrpadQ cristianodeA6crata (Holanda) 
Conv&cia D c m d c a  de Catalunya 
(Es&) 
Gmfedecación G e n d  Italiana del Trabap 
Gmfacdecación Gumd del Trabajo (Francis) 
confedecación General de los Trabapdorcs 
Conwrghaa i Uni6 (Espafia) 
Conxjo Nacional de la Raismcia I d  
Congeso de Organkciona Sindicala 
S u M a w r s  
G n d  Unimria de Trabajadom (Colombia) 
Alianza Democrática Turnhaiie (Namibii) 
Euzkadi ta Askptasuna (Es-) 
F u m e ~  Armadas Revoluaowias de Colombia 
F m n  Isldmico de Wvaci6n (Argelia) 
Frente de Libenaón Nacional (Argelia) 
Frente de LiberaciQ del Pucblo de T i i  (Eritrea) 
Frenn Farabundo Marcí de LiberaciQ Nacional 
(El Salvador) 
Confedecacidn Sindical Holandesa 
.Frente Popular (Burkina Faso) 
F m n  Polisario 
F m n  Popular de LiberaciQ de Eritrea 
Fmte de LiberaciQ de Mozambique 
Frenn de LibcraaQ Nacional de Ti ior  Esn 
Frente Sandinista de Libena6n Nacional 
(Nicaragua) 
Fmtc de SaivPci6n Nacional (Rurnania) 
Intecsindical Nacional (Portugai) 
Ejército Republicano Irlandb 
Izquierda Unida (Pení) 
Izquierda Unida (Espafia) 
Cornit4 de Defensa Obma (Polonia) 
Liga de los Comunistas Yupiavos 
Liga Comunista-Partido Sodista Democrático 
(Yupiavia) 
Landsorganisationen (Dinamarca) 
Partido Laborista Unificado (Israel) 
V k  RENAMO 
Movimiento Popular de L i W Q  de 
Angola-Partido del Trabajo 
NACTU 
NDF 
NUNW 
OLP 
PAC 
PASOK 
PCE 
PCE 
PCI 
PCP 
PCUS 
PGT 
PIT-CNT 
PLAN 
PLD 
PPE 
PPS 
PSF 
PSH 
PS1 
PSOE 
RENAMO 
SWAPO 
UDC 
UGT 
UNIP 
UNIR-PC 
UNITA 
UNO 
UNTA 
UP 
uPsci 
URNG 
ZANU 
ZANU-PF 
(PerJ) 
Consejo Nacional de Sindicacos ( S u a c a )  
Frente Nacional Dcmoccático (Fili~inas) 
Uni6n Nacional de ~rabajado& amib bios 
Organizición para la Liberación de Pzlcstina 
C o n ~ t ~ )  Panafricano 
Pacrido Sodista Panheiénico (Grccia) 
Pactido comunista de Espana 
Partido Comunista Franc& 
Partido Comunista Iraiiano 
Partido Comunista Pormgub 
Partido Comunista de la Uni6n Soviérica 
Partido' Guanmalteco del Trabap 
Plenari0 lnIn&dical de 
Trabajadom-ConvenaQ Nacional de los 
T r n b a j o m  (Uruguay) 
Ejército de Liberaci6n del Pueblo de Namibii 
Partido de la Liberaci6n Dominicana 
Partido Popular Europea 
Pamido del Rogreso y del Socialisme 
(M-os) 
Pvrido Sodista Francés 
Partido Sodista Húngaro 
Partido Sodista Italiano 
Partido Socialista Obrem Espafiol 
Rcsisrmcia Nacional de Mozambique 
Orpizaci6n de 10s Pueblos del Sudocse 
Africano 
Uni6 Demdt ica  de Catalunya (Es-) 
UniQ Gtneral de Trabajadom (Espafia) 
Partido Unido de la Indepmdencia Nacional 
(Zambia) 
Unión de Izquierda Revoluaonaria-Partido 
Comunista Peruano 
Unih Nacional para la Indepmdenaa Total de 
Angola 
UniQ Nacional Opositora (Nicaragua) 
UniQ Nacional de Trabajadom Angohos 
Uni6n Parri6tica (Colombia) 
Uni6n de Partidos Socialistas de la CE 
Uni6n Revoluaonaria Nacional Guatemalccca 
Uni6n Naaonal Africana de Zimbabwe 
UniQ Nacional Africana de Zirnbabwe-Frente 
Paai6tico 
